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Tabelle 18:   Bewerbungen und Einschreibungen (1. Fachsemester)
                      in NC-Studiengängen im Akademischen Jahr 2009/10
 Fakultät
 Studiengang
 HU gesamt 5.287 35.956 680,1% 5.031 95,2%
 Juristische Fakultät 330 2.657 805,2% 336 101,8%
 Rechtswissenschaft Staatsprüfg. 330 2.657 805,2% 336 101,8%
410 972 237,1% 416 101,5%
 Agrarwissenschaften Bachelor 110 416 378,2% 119 108,2%
 Gartenbauwissenschaften Bachelor 90 186 206,7% 108 120,0%
 Land- und Gartenbauwiss. Bachelor 30 95 316,7% 30 100,0%
 Land- und Gartenbauwiss. Master of Ed. (2) 20 16 80,0% 14 70,0%
 Agrarökonomik Master 35 71 202,9% 38 108,6%
 Fishery Sc. and Aquaculture Master 15 11 73,3% 8 53,3%
 Horticultural Science Master 15 13 86,7% 10 66,7%
 Integr. Nat. Resource Man. Master 35 82 234,3% 36 102,9%
 Prozess- u. Qualitätsman. Master 50 82 164,0% 53 106,0%
 Rural Development Master 10 0 0,0% 0 0,0%
668 3.043 455,5% 516 77,2%
 Biologie Bachelor (M) 80 1.284 1.605,0% 88 110,0%
 Biologie Bachelor (K) 35 274 782,9% 34 97,1%
 Biologie Master of Ed. (1) 23 6 26,1% 1 4,3%
Master of Ed. (2) 23 12 52,2% 4 17,4%
 Molekulare Lebenswiss. Master 30 180 600,0% 34 113,3%
 Organism. Biol. u. Evolution Master 30 71 236,7% 28 93,3%
 Biophysik Bachelor 30 197 656,7% 31 103,3%
 Biophysik Master 25 23 92,0% 12 48,0%
 Chemie Bachelor (M) 120 302 251,7% 96 80,0%
 Chemie Bachelor (K) 25 198 792,0% 18 72,0%
 Chemie Master of Ed. (1) 2 0 0,0% 0 0,0%
Master of Ed. (2) 5 5 100,0% 5 100,0%
 Physik Bachelor (M) 115 386 335,7% 105 91,3%
 Physik Bachelor (K) 30 44 146,7% 16 53,3%
 Physik Master of Ed. (2) 20 7 35,0% 7 35,0%
 Physik Master 75 54 72,0% 37 49,3%
621 5.635 907,4% 506 81,5%
 Geographie Bachelor (M) 65 607 933,8% 63 96,9%
 Geographie Bachelor (K) 20 481 2.405,0% 15 75,0%
 Geographie Master of Ed. (1) 5 3 60,0% 2 40,0%
Master of Ed. (2) 3 14 466,7% 8 266,7%
 Geographie - Humangeogr. Master 30 95 316,7% 21 70,0%
 Geographie - Umwelt u. Natur Master 20 29 145,0% 12 60,0%
 Informatik Bachelor (M) 125 532 425,6% 111 88,8%
 Informatik Bachelor (K) 15 22 146,7% 12 80,0%
Master of Ed. (2) 3 5 166,7% 3 100,0%
 Mathematik Bachelor (M) 130 297 228,5% 66 50,8%
 Mathematik Bachelor (K) 70 334 477,1% 70 100,0%
 Mathematik Master of Ed. (2) 25 33 132,0% 30 120,0%
 Mathematik Master 20 5 25,0% 1 5,0%
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 Philosophische Fakultät I 382 2.341 612,8% 405 106,0%
 Philosophie Bachelor 50 381 762,0% 52 104,0%
 Philosophie Master 30 53 176,7% 28 93,3%
 Philosophie/Ethik Bachelor (LA) 10 112 1.120,0% 13 130,0%
 Ethik Master of Ed. (1) 2 2 100,0% 2 100,0%
 Geschichte Bachelor 70 418 597,1%
 Geschichte Bachelor (LA) 20 528 2.640,0%
 Geschichte Master of Ed. (1) 5 2 40,0% 1 20,0%
Master of Ed. (2) 10 40 400,0% 27 270,0%
 Geschichte Master 60 144 240,0% 66 110,0%
 Europäische Ethnologie Bachelor 25 270 1.080,0% 25 100,0%
Master 30 88 293,3% 33 110,0%
 Bibl.- und Informationswiss. Bachelor 40 255 637,5% 37 92,5%
Master 30 48 160,0% 23 76,7%
 Philosophische Fakultät II 967 4.963 513,2% 867 89,7%
 Deutsch Bachelor 40 1.048 2.620,0% 40 100,0%
 Deutsch Master of Ed. (1) 12 14 116,7% 5 41,7%
Master of Ed. (2) 12 42 350,0% 21 175,0%
 Deutsche Literatur Bachelor 45 399 886,7% 41 91,1%
 Deutsche Literatur Master 30 108 360,0% 32 106,7%
 Germanistische Linguistik Bachelor 40 205 512,5% 42 105,0%
 Historische Linguistik Bachelor 20 114 570,0% 27 135,0%
 Historische Linguistik Master 15 13 86,7% 7 46,7%
 Linguistik Master 20 62 310,0% 21 105,0%
 Deutsch als Fremdsprache Master 20 175 875,0% 21 105,0%
 Europäische Literaturen Master 30 125 416,7% 47 156,7%
 Skandin./Nordeuropa-Stud. Bachelor (M) 30 134 446,7% 30 100,0%
 Skandin./Nordeuropa-Stud. Bachelor (K) 35 129 368,6% 33 94,3%
 Skandin./Nordeuropa-Stud. Master 40 17 42,5% 12 30,0%
 Französisch Bachelor 35 273 780,0% 32 91,4%
 Französisch Master of Ed. (1) 4 0 0,0% 0 0,0%
Master of Ed. (2) 10 14 140,0% 7 70,0%
 Spanisch Bachelor 25 218 872,0% 24 96,0%
 Spanisch Master of Ed. (1) 4 0 0,0% 0 0,0%
Master of Ed. (2) 8 15 187,5% 11 137,5%
 Italienisch Bachelor 20 92 460,0% 20 100,0%
 Italienisch Master of Ed. (2) 5 2 40,0% 2 40,0%
 Romanische Kulturen Master 45 10 22,2% 7 15,6%
 Englisch Bachelor 50 645 1.290,0% 43 86,0%
 Englisch Master of Ed. (1) 7 7 100,0% 3 42,9%
Master of Ed. (2) 15 52 346,7% 30 200,0%
 Amerikanistik Bachelor 35 348 994,3% 40 114,3%
 Amerikanistik Master 20 44 220,0% 24 120,0%
 English Literatures Master 35 27 77,1% 11 31,4%
 Slaw. Spr. und Literaturen Bachelor 70 205 292,9% 82 117,1%
 Slawische Sprachen Master 20 12 60,0% 9 45,0%
 Slawische Literaturen Master 20 5 25,0% 5 25,0%
 Kulturen Mittel- u. Osteuropas Master 20 33 165,0% 18 90,0%
 Russisch Bachelor 30 108 360,0% 31 103,3%
 Russisch Master of Ed. (1) 2 0 0,0% 0 0,0%
Master of Ed. (2) 5 6 120,0% 6 120,0%
 Ungarische Lit. und Kultur Bachelor 10 33 330,0% 18 180,0%
 Griechisch Bachelor 12 44 366,7% 19 158,3%
 Griechisch Master of Ed. (2) 3 1 33,3% 1 33,3%











 Latein Bachelor 25 165 660,0% 30 120,0%
 Latein Master of Ed. (2) 18 11 61,1% 11 61,1%
 Latinistik Master 10 4 40,0% 4 40,0%
 Klassische Philologie Master 10 4 40,0% 0 0,0%
725 5.772 796,1% 713 98,3%
 Sozialwissenschaften Bachelor 100 1.733 1.733,0% 104 104,0%
 Sozialwissenschaften Master 65 279 429,2% 68 104,6%
 Internationale Beziehungen Master 10 * 34 340,0%
 Sozialwiss. (dt.-türk. Koop.) Master 20 88 440,0% 18 90,0%
 Regionalstud. Asien/Afrika Bachelor 115 473 411,3% 119 103,5%
 Afrikawissenschaften Master 30 25 83,3% 15 50,0%
 Mod. Süd- u. Südostasienstud. Master 30 31 103,3% 19 63,3%
 Zentralasien-Studien Master 20 13 65,0% 9 45,0%
 Archäologie und Kulturwiss. Bachelor 30 345 1.150,0% 32 106,7%
 Arch.u.Kulturgesch. NO-Afrikas Master 15 1 6,7% 2 13,3%
 Klassische Archäologie Master 20 15 75,0% 10 50,0%
 Kulturwissenschaft Bachelor 50 1.140 2.280,0% 56 112,0%
 Kulturwissenschaft Master 30 135 450,0% 31 103,3%
 Kunst- und Bildgeschichte Bachelor 30 564 1.880,0% 31 103,3%
 Kunst- und Bildgeschichte Master 30 111 370,0% 24 80,0%
 Musik und Medien Bachelor 50 476 952,0% 67 134,0%
 Musikwissenschaft Master 30 34 113,3% 22 73,3%
 Medienwissenschaft Master 20 262 1.310,0% 22 110,0%
 Gender Studies Master 30 47 156,7% 30 100,0%
543 5.269 970,3% 606 111,6%
 Erziehungswissenschaften Bachelor 40 883 2.207,5% 44 110,0%
 Erziehungswissenschaften Master 30 125 416,7% 34 113,3%
 Grundschulpädagogik Bachelor (K) 55 1.480 2.690,9% 70 127,3%
 Grundschulpädagogik Master of Ed. (1) 40 74 185,0% 47 117,5%
 Wirtschaftspäd./Wirtsch.wiss. Bachelor 40 425 1.062,5% 42 105,0%
 Wirtschaftspäd./Wirtsch.wiss. Master of Ed. (2) 20 26 130,0% 15 75,0%
 Erwachsenenpädagogik Master 40 153 382,5% 40 100,0%
 Sportwissenschaft Bachelor (M) 25 226 904,0% 35 140,0%
 Sportwissenschaft Bachelor (K) 40 311 777,5% 52 130,0%
 Sportwissenschaft Master of Ed. (1) 10 3 30,0% 2 20,0%
Master of Ed. (2) 25 40 160,0% 36 144,0%
 Sportwissenschaft Master 20 35 175,0% 11 55,0%
 Rehabilitationspädagogik Bachelor 30 573 1.910,0% 33 110,0%
 Deaf Studies Bachelor 15 57 380,0% 16 106,7%
 Rehabilitationswiss. Bachelor 50 692 1.384,0% 60 120,0%
 Rehab.wiss./Audiopädag. Bachelor 15 104 693,3% 14 93,3%
 Sonderpädagogik M. of Ed. (1,5) 48 62 129,2% 55 114,6%
186 374 201,1% 189 101,6%
 Evangelische Theologie Bachelor 30 149 496,7% 36 120,0%
 Evangelische Theologie Master of Ed. (1) 3 1 33,3% 0 0,0%
Master of Ed. (2) 3 1 33,3% 1 33,3%
 Religion und Kutlur Master 30 71 236,7% 35 116,7%
 Evangelische Theologie Theol.Ex.
 Evangelische Theologie Diplom 120 152 126,7% 117 97,5%
 Evangelische Theologie M. Theol.
* Bewerbung erfolgt im Ausland.
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430 4.828 1.122,8% 451 104,9%
 Betriebswirtschaftslehre Bachelor 140 3.105 2.217,9% 145 103,6%
 Betriebswirtschaftslehre Master 50 539 1.078,0% 58 116,0%
 Volkswirtschaftslehre Bachelor 100 755 755,0% 97 97,0%
 Volkswirtschaftslehre Master 40 145 362,5% 44 110,0%
 Economics a. Management Sc. Master 50 143 286,0% 57 114,0%
 Statistik Master 30 81 270,0% 29 96,7%
 Wirtschaftsinformatik Master 20 60 300,0% 21 105,0%
25 102 408,0% 26 104,0%
 British Studies Master 25 102 408,0% 26 104,0%
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